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Travelling Salesman Problem 
Ant Colony Optimization 
(ACO) 
Routing Optimization and 
Individual Variation (ROIVA) 
Rumusan Masalah 
 
1. Pengimplementasian algoritma 
2. Pengidentifikasian parameter yang 
berpengaruh 
3. Penyusunan skenario uji coba 
4. Evaluasi hasil uji coba 
Batasan Masalah 
1. Melakukan 10 kali skenario uji coba berdasarkan data 
masukan awal yaitu: 
Ulysses16 : 16 nodes 
Eil76 : 76 nodes 
Gr96 : 96 nodes 
Gr137 : 137 nodes 
Ch150 : 150 nodes 
 
2.  Implementasi menggunakan MATLAB 2014a 
Tujuan 
1. Menerapkan konsep dan cara kerja algoritma ACO 
menggunakan metode ROIVA dalam menyelesaikan 
TSP. 
2. Mengidentifikasikan parameter yang berpengaruh pada 
ACO menggunakan metode ROIVA dalam 
menyelesaikan TSP. 























Ant Colony Optimization 
(ACO) 
Termasuk dalam kelompok Swarm Intelligence. 
Sebuah metode untuk mencari jalur optimal 
yang didasarkan perilaku semut dalam 






Ant Colony Optimization 
(ACO) 
(a) Semut pertama  
begerak secara acak 
(b) Semut berikutnya 
memiliki probabilitas  
untuk memilih 
(c) Penentuan jalur  
terpendek 




Ant Colony Optimization 
(ACO) 
• Update pheromone 
 
ACO dengan Metode Routing 
Optimization and Individual Variation 
(ROIVA) 
Routing Optimization Strategy (1) 
• Tujuan : Mengoptimalkan algoritma ACO dengan 
mengurangi frekuensi dari routing. 
• Routing : kondisi semut mencari kota yang akan 
disinggahi selanjutnya. 
• Routing : proses yang paling sering dilakukan. 
• Kompleksitas waktu  dari ACO juga bergantung 
pada proses routing. 
 
ACO dengan Metode Routing 
Optimization and Individual Variation 
(ROIVA) 
Routing Optimization Strategy (2) 
• Tiap semut berpindah kota, jarak langsung 
dibandingkan dengan Solusi minimum. 
• Jika jarak semut > Solusi minimum, maka semut 
diberhentikan perjalanannya. 
 
ACO dengan Metode Routing 
Optimization and Individual Variation 
(ROIVA) 
Individual Variation 
• Tujuan : Mempercepat konvergen 
• Mengubah parameter 𝛼 dan β dengan aturan : 
• Hanya semut minimum yang bisa mengubah 
•  𝛼 meningkat (𝛼 + 1) untuk meningkatkan 
pengaruh pheromone. 











Uji Coba Parameter 
• Ulysses16 
 
Uji Coba Parameter 
• Gr96 
 
Uji Coba Parameter 
• Gr137 
 
Rangkuman Uji Coba 




Rangkuman Uji Coba 




Rangkuman Uji Coba 
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